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Havìer F l o r e s ruffaut es dona a conèixer 
amb Los 400 golpes al fes-
tival de Cannes del 1959 i 
més o manco patrocinat 
des del Ministeri de Cultu-
ra francés. De fet la pel-ll-
cula fou com una carta de 
presentació en societat del que seria la 
nouvelle vague. 
Com quasi tots els membres més des-
tacats d'aquesta generatici cinèfila, 
Truffaut inicia la seva pròpia revolució 
cinematogràfica, però sense ruptures 
narratives o teòriques, ni tan sols estè-
tiques, més bé s'installa en un reconei-
xement i una reclassificació de la valo-
ració d'aliò cinematografie, que l'em-
peny a un exerclci professional que li 
descobreix el seu espai en el sete art a 
partir de Tassimilacló i Tadmiració que 
li causen els vells mestres del cine i les 
aportacions dels nous clàssics a partir 
dels anys quaranta. 
És dificil no trobar petjades dels seus 
cineastes predilectes, a les seves pel-lf-
cules, encara que això no sigui un joc 
que eli exploti com a vincle a una cine-
filia que no Tabandonarla fins a la seva 
mort. En el cas de Truffaut és més bé una 
inesborrable taca d'una passio confes-
sa l e que Timpedeix a vegades dissociar 
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l'interès del que ens conta del mitjà que 
empra per contar-nos-ho. És a dir, que 
separar Truffaut del cine seria un exer-
cici de dubtosa intel-ligència i inne-
cessària transcendència. Un any després 
de Party girl de N. Ray, de Vértigo de 
H iteheock, El ùltimo Hurra de Ford o d'In-
dia de Rossellini, inicia Truffaut el seu ca-
mlenelllargmetratgedesprésd'unsanys 
de ser un implacable critic a les pagines 
de Cahiers du cinéma i altres revistes de 
tot allò que trobava massa petit per a 
formar part de la particular revisió de la 
història d'aliò cinematografie, de tot allò 
que no li pareixia digne de ser explicat 
emprant el preuat cel-luloide. 
La seva educació cinèfila feta al mar-
ge d'una formació teòrica i università-
ria —al contrari d'alguns dels seus com-
panys de generació— el doten d'una in-
tui'ció que dona a la seva carrera molt 
poques prémisses cultistes i una absèn-
cia cercada de coartades idéologiques 
que s'agraeix. La mort del seu mentor 
A. Bazin el deixa sol amb els seus autors 
predilectes, orfe del gula que li havia di-
rigi la seva passio en el camp de la pràc-
tica cinematogràfica. 
La innegable sensació d'interrela-
cionar la vida pròpia amb el fet de fer 
pel-licules —com una nécessitât— no 
Tabandona ni tan sols a les darreres 
pel-licules. 
En la primera oportunitat de retra-
tar París en un llargmetratge, ubica el 
seu a l t e r ego, A. Doinel, en el si d'una 
familia comuna a Tinici de Tadolescèn-
cia, amb uns trets deutors de Renoir i 
un ambient a vegades proper a Vlgo; 
Doinel i Truffaut comencen el seu reco-
rregut sense cap altre propôsit que el 
de descobrir, amb una curiositat prôpia 
dels que no preñen les degudes pre-
caucions, perd que tampoc no es dete-
nen a reflexionar sobre la prôpia 
existencia amb els primers cops. 
L'associaciô Doinel-Truffaut duraria 
quasi vint anys i acabà amb Doinel més 
madur i fréquentant altres companyies 
a Amour en fuite. 
Truffaut continuará sol, abordant 
amb aquest peculiar to descurat i a ve-
gades voluntàriament allunyat de la co-
rrecció narrativa, els aspectes més pro-
pers a la propia existencia, telxint un ta-
pis en que les dones, la infancia, els lli-
bres i les pellicules, ocupen el Hoc de 
tôt l'altre, alié a discursos que se sitúen 
massa Huny dels barris que freqüenten 
els personatges, les pellicules més vol-
gudes, els llibres més llegits i de les do-
nes que més el torbaren. m 
